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Teknologi komputer saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu 
teknologi komputer yaitu PC-Based CNC adalah teknologi yang diaplikasikan 
pada alat-alat perkakas yaitu pada mesin milling. Mesin  PC Based CNC memiliki 
dimensi pengerjaan yang luas sehingga dapat berfungsi dengan baik ketika 
digunakan untuk pembuatan mock-up yang notabene juga memiliki dimensi yang 
luas. Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan PC Based CNC menggunakan 
material polistirena. Material polistirena memiliki sifat lunak sehingga mudah 
diproses. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh proses milling pada 
PC-Based CNC terhadap kekasaran pemukaan. Feed rate yang digunakan 
400mm/min, 800mm/min, 1200mm/min. Pengambilan data visual dilakukan 
menggunakan kamera dan lensa makro. Hasil penelitian ini menunjukkan 
pemilihan feed rate yang tinggi memiliki nilai kekasaran permukaan yang tinggi.  
 
  
























THE EFFECT OF FEED RATE TOWARD THE SURFACE 
ROUGHNESS OF POLYSTYRENE ON THE HIGH SPEED MILLING PC-
BASED CNC PROCESS 
 
ALBERTUS NOVAN SUSETIO 




 Computer technology is now improving rapidly, and one of the 
technologies used in this research is PC Based CNC that  is applied on machine 
tools such as milling machine. PC Based CNC has a wide dimension of 
workmanship that can work well when is used for making mock-up which also has 
a broad dimension. In this study the researcher applies PC Based CNC using 
polystyrene material Polystyrene is easy to be used in machining processes. This 
research is to determine the effect of milling process on PC Based CNC toward 
the surface roughness of workpiece. The feed rate are 400mm/min, 800mm/min, 
1200mm/min  The retrieval of visual data is done using camera and macro lens.. 
The result from this research shows that the higher of the feeding rate affects the 
surface roughness value. 
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